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В Удмуртской Республике за 12 месяцев 2018 года пра-
воохранительными органами расследовано 590 преступлений, 
совершенных лицами, не достигшими 18 лет. В совершении 
преступлений приняли участие 586 несовершеннолетних. Прак-
тически каждое третье преступление совершено подростками в 
группах – это 180 фактов, при этом 80 из них совершены в 
группах с участием взрослых лиц. В 2018 году к уголовной от-
ветственности по ст.150 УК РФ за вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступлений привлечено 13 взрослых 
подстрекателей56. Именно поэтому вопрос назначения ком-
плексных судебных психолого-психиатрических экспертиз по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных с участием 
несовершеннолетних является актуальным и требующим особо-
го внимания правоприменителей. 
Глава 50 УПК РФ регламентирует особенности произ-
водства по делам в отношении несовершеннолетних, главная 
цель которых – защита несовершеннолетних лиц от необосно-
ванного подозрения или обвинения, а также обеспечение соиз-
меримости мер воздействия на несовершеннолетнего с учетом 
особенностей его личности и обстоятельств содеянного57.  
Ученые не раз обращались в теме обстоятельств, которые 
необходимо учитывать при принятии решения о назначении су-
дебно-психиатрических экспертизы58. Классическими можно 
назвать следующие обстоятельства: 
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 1) отличающееся от обычного поведения, порой нелепое, 
или особо жестокое, в частных случаях ничем не оправданное 
глумление над трупом; 
2) нелогичное объяснение причин содеянного;  
3) предшествующее наблюдение лица в психиатрическом 
стационаре или на учете в психоневрологических учреждениях; 
 4) сведения о наличии черепно-мозговых или заболева-
ний, влекущих последствия для нервно-мозговой деятельности 
(менингит, сифилис, инсульт, энцефалопатия);  
5) задержка в психическом развитии, отставание в пери-
од обучения в школе или неадекватное снижение трудоспособ-
ности; 
6) учеба в специализированных образовательных органи-
зациях специального типа. 
Наличие сведений хотя бы об одном из данных фактов, 
может считаться основанием для назначения судебной психиат-
рической экспертизы. 
Некоторые авторы полагают, что отставание в психиче-
ском развитии, не связанном с психическим расстройством, мо-
жет возникать в двух случаях:  
1) Педагогическая запущенность или неправильное вос-
питание;  
2) Наличие последствий соматического заболевания, 
протекавшего в затяжной или тяжелой форме59.  
Большинство исследователей приходят к однозначному 
выводу, что для определения уровня психического развития 
несовершеннолетнего необходимо назначать комплексную пси-
холого-психиатрическую экспертизу60. 
Изучение практических материалов позволяет выделить 
типичные группы вопросов, которые следователи ставят на разре-
шение врачей-экспертов психиатров и медицинских психологов. 
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К первой группе вопросов относятся сведения, реализу-
ющие положения ст. ст. 21 и 22 УК РФ, об освобождении от от-
ветственности лица, которое на момент совершения обществен-
но опасного деяния находилось в состоянии, исключающем 
вменяемость вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики.  
Вопросы второй группы обусловлены положениями ст. 81 
УК РФ и направлены на выяснение обстоятельств, свидетельству-
ющих о том, что у лица, совершившего деяние, могло насупить 
психическое расстройство уже после совершения преступления, 
что повлекло отсутствие возможности подвергать свои действия 
самокритике и считать их «неправильными». Указанные обстоя-
тельства влекут за собой освобождение от наказания, в силу неце-
лесообразности его применения к данному лицу и заменой на со-
ответствующие меры медицинского характера. 
Третья группа вопросов имеет цель выполнение требова-
ний части 3 ст. 421 УПК РФ и примечания к части 3 ст. 20 УК РФ.  
Важно понимать, что результаты экспертизы, порой мо-
гут быть необходимы для решения вопроса об обязательном 
участии педагога или психолога в допросе несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого, достигшего 16 лет (ч. 3 ст. 425 
УПК), а также для установления иных особенностей личности 
несовершеннолетнего (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК). 
Следует учитывать, что результаты экспертизы, свидетель-
ствующие о таких особенностях психики, как: отсутствие способ-
ности к самостоятельному абстрактному мышлению, невозмож-
ность самостоятельной организации деятельности, асоциальный 
характер интересов и ценностей, ограниченность запаса общих 
сведений и знаний, примитивность интересов, могут повлечь но-
вый виток проверки следственных версий, поскольку свидетель-
ствуют, что деяние могло быть совершено несовершеннолетним 
только при прямом вмешательстве или подстрекательстве со сто-
роны другого лица, не исключено, что взрослого. 
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Роль комплексных психолого-психиатрических экспер-
тиз, направленных на изучение индивидуально-психологичес-
ких особенностей несовершеннолетнего, которые свидетель-
ствуют об оказании воздействия на несовершеннолетнего с це-
лью склонения к совершению преступления, со стороны стар-
ших по возрасту лиц, трудно переоценить. Как показывает 
практика, следователи используют типичные следственные дей-
ствия, направленные на установление обстоятельств и способов 
вовлечения несовершеннолетнего взрослым в совершение пре-
ступления, зачастую это допросы и очные ставки61 [6]. 
Потому необходимо рекомендовать следователям назна-
чать комплексные психолого-психиатрические экспертизы 
несовершеннолетних обвиняемых, и, при этом, ставить вопросы 
о наличии у несовершеннолетнего индивидуально-
психологических особенностей, позволяющих старшим по воз-
расту лицам оказывать воздействие на несовершеннолетнего с 
целью склонения к совершению преступления.  
В том случае, когда в действиях самого несовершенно-
летнего присутствуют признаки преступления, предусмотрен-
ного ст. 150 или ст. 151 УК РФ следователям рекомендуется 
ставить перед экспертами вопрос о наличии у лица индивиду-
альных психологических особенностей, так как: лидерские и 
организаторские способности, которые свидетельствуют о воз-
можности оказания влияния на конкретных несовершеннолет-
них с целью склонения к совершению преступлений или анти-
общественных действий. 
В заключение следует отметить, что специальные позна-
ния в области судебной психологии и психиатрии необходимо 
использовать при расследовании уголовных дел не только для 
установления уровня психического развития и вменяемости, но 
также для установления обстоятельств, предусмотренных п. 3 
                                                          
61
 См.: О положительном опыте расследования уголовных дел о вовлечении 
несовершеннолетних в совершение преступлений // Информационный бюл-
летень Следственного департамента МВД России. 2017. № 1(151). С. 104-
115. 
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ч. 1 ст. 421 УПК РФ, – влияние на несовершеннолетнего стар-
ших по возрасту лиц. Указанное будет способствовать эффек-
тивному расследованию и пресечению преступлений, правиль-
ному применению судами уголовного закона при рассмотрении 
дел, а также профилактики групповой преступности несовер-
шеннолетних в соучастии со взрослыми. 
 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОСОБОГО ПОРЯДКА 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 
DISCUSSION OF THE RELATIONSHIP OF THE SPECIFIC 
PROCEDURE OF JUDICIAL PROCEEDINGS 
 
Машинникова Наталья Олеговна 
Mashinnikova Natalya  
 
Цель: исследование вопросов соотношения особого по-
рядка судебного разбирательства с презумпциями российского 
уголовного процесса.  
Objective: the study of the relationship between the special 
procedure of the trial and the presumptions of the Russian criminal 
process. 
Методология: использовались формально-логический и 
логико-юридический методы. 
Methodology: formal logical and logical legal methods were 
used. 
Результаты: в статье дана содержательная характери-
стика особого порядка судопроизводства по уголовным делам; 
проанализированы пределы судебного усмотрения при особом 
порядке судопроизводства; в статье ставится вопрос о том, 
насколько принцип состязательности, в полной мере реализо-
вавшийся законодателем в упрощѐнных процедурах уголовного 
судопроизводства, соответствует и не противоречит иным 
принципам уголовного процесса при особом порядке рассмот-
рения уголовных дел; седлан вывод о том, что конструкция ч. 6 
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